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A través de este proyecto académico se pretende determinar la percepción de los 
trabajadores de la empresa constructora CONSTRUROBLE S.A.S en cuanto a la 
cultura organizacional en la gestión de proyectos, lo que permitirá conocer cómo 
se está con relación al estándar internacional ISO 21500 y por lo tanto establecer 






























































dónde y cuáles cambios son requeridos para la empresa. En otras palabras, se 
evaluará el nivel de madurez de la empresa en gestión de proyectos; la madurez 
en gestión de proyectos es un marco que describe las características que 
deberían tener los procesos de Administración de Proyectos para ser efectivos. El 
requerimiento de cambio busca un mejoramiento sostenible de la empresa de 
manera que exista una mayor competitividad fundamentada en el cumplimiento de 
las expectativas de los clientes. Este cambio se ejecutara adoptando un modelo 
de madurez como estrategia para generar ágilmente  una cultura en 
administración profesional de proyectos, que en este caso el modelo corresponde 
al de la norma ISO 21500. Finalmente, se presenta un propuesta formal que 
contempla, a partir del diagnóstico realizado a la empresa como resultado de la 
realización de las encuestas, una serie de actividades para comenzar a 
implementar la ejecución de los procesos que contempla la norma ISO 21500, en 
la forma como allí se enuncia según el estado, las necesidades y los 




Esta investigación es tanto documental como de campo. Documental, haciendo 
una búsqueda y resumiendo información relacionada con algunos de los modelos 
de madurez en gestión de proyectos más conocidos y en campo, se evaluará el 
estado de empresa en cuanto a gestión de proyectos haciendo uso de un 
cuestionario para conocer la percepción de la cultura en la gestión de proyectos de 
la empresa, encuestas respondidas por las personas que conforman el grupo 
directivo de la organización, todas ellas involucradas en la gestión de proyectos en 
la empresa. 
 
PALABRAS CLAVE: Gerencia de proyectos-trabajos de grado; Administración; 
Departamentalización; Nivel de madurez; Nivel de metodología en gerencia de 
proyectos; Herramientas de gerencia de proyectos; Nivel de desarrollo de 
competencia en gerencia de proyectos; Nivel de metodología en gerencia de 




La implementación de la norma la ISO 21500 es útil y aplicable para determinar el 
nivel de madurez en las organizaciones, ya que sirve para encontrar falencias y 
para utilizarla como herramienta en el mejoramiento de la empresa, impulsando el 
desarrollo exitoso de sus proyectos. 































































CONSTRUROBLE S.A.S ha demostrado desarrollar sus proyectos 
adecuadamente pero sin la aplicación de metodologías relacionadas con gestión 
de proyectos, lo que no ha afectado el éxito de los mismos. Sin embargo la gestión 
de proyectos correctamente aplicada hubiese mejorado los resultados en tiempo, 
calidad y costo. 
 
A partir de este trabajo CONSTRUROBLE S.A.S ha visto y ha sentido la 
necesidad de incorporar a su organización administrativa un modelo de gestión de 
proyectos, de manera que se evidencie en su competitividad, satisfacción del 
cliente y sostenibilidad en el mercado 
 
Existe una necesidad inminente en las empresas de construcción de todos los 
tamaños de establecer procesos de gestión estandarizados en todas las 
actividades propias de la organización. Una herramienta fundamental es generar 
medios de comunicación asertiva en su interior, que permita el reconocimiento de 
las políticas, misión, visión, principios y estrategias de tal forma que exista una 
proyección compartida y unificada asegurando su progreso continuo. 
 
A través de este trabajo se evidencia la necesidad por parte de los directivos o 
gerentes de empresas de generar conciencia  en la implementación de gestión de 
proyectos, basándose en modelos altamente competitivos, para poder participar 
en igualdad de condiciones con empresas extranjeras acorde con las necesidades 
de la  globalización.  
 
Existe un campo de acción laboral muy grande adelantando diagnósticos a 
empresas. Evaluando su grado de madurez en gestión de proyectos y generando 
planes de acción para mejorar los procesos y en general el desarrollo de los 
proyectos de una forma exitosa, con la garantía de mejorar la satisfacción de sus 
clientes. 
 
Para lograr incrementar los niveles de madurez en una organización, se debe 
contar con un recurso humano que cumpla con los perfiles, conocimientos y 
habilidades, con procesos muy bien definidos, la aplicación de tecnologías y 
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